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Tampereen S.-dem. Naisyhdistyksen kesäsiirtola 
Tottijärvellä.
K esäkuun  14 p. oli Tam pereen Sos.-dem . N ais- 
yhdistys kutsunut vieraita  kesäsiirtolansa vihkiäi- 
siin T o ttijä rv e lle  Ruskeapäähän. N oin puolen­
toista tunnin ihanan laivam atkan jälkeen  kaunista 
P yh ä järve ä  pitkin saapui laiva  Ruskeapään 
om alle laiturille jossa lipuin ja  köynnöksin oli 
varustauduttu vieraita vostaanottam aan. H uvila  
on k a k s ik e rro k s in e n  ja  sijaitsee korkealla  
mäellä, jonka ju lk isivu lla  on avara avoparveke, 
josta  on kaunis näköala järvelle . S isäänkäynti on 
vastakkaiselta puolelta. A lakerrassa  on avara 
eteinen, josta  tullaan ruokasaliin. Se on raken­
nuksen keskellä, toisessa päässä keittiö ja  varas­
tot, toisessa kaksi kam aria. E teisestä johtaa kau­
niit kaksoisportaat toiseen kerrokseen, jossa  v a l­
taa va eteishalli m ukavin e lepotuoleineen ja  sohvi- 
neen houkuttelee tulijan luokseen. H allin  läpi 
ku lkevat savupiiput oli erittäin onnistuneesti 
koristeltu  (m aalari V esterlundin  työtä). R aken ­
nukseen kum paankin päähän ja  toiselle seinus­
talle oli 8 m akuuhuonetta sijoitettu. Tam pereen 
N aisyh d istys on ylläpitän yt lepokotia jo  vuodesta 
1907 alkaen, ensin vuokrahuoneessa, sittemmin 
om assa huvilassa pienessä saaressa, jon ka  yh d is­
tys oli ostanut. H u vila  kuitenkin  osoittautui liian 
ahtaaksi, jon ka johdosta yhdistys päätti sen 
m yydä ja  uskaltaa yrittää rakennuttaa oman talon 
yhdistyksen  lah jaksi saam alle luonnonkauniille 
niem ekkeelle T o ttijä rv ellä . O .y . L au rila , joka  
L aukon  lakosta kärsim ään joutuneiden torpp a­
rien avustam iseksi perustettiin, lah joitti ostam as­
taan m aa-alasta Ruskeapään niem ekkeen T am p e­
reen N aisyhdistykselle, jon ka kesäsiirtolatoim inta 
oli alkanut herättää huom iota. K apea, pitkä k a l­
lioinen niem eke, joka  on kolm elta puolen veden
ym päröim änä on luotu kesäsiirtolan paikaksi.
Ilm aiset ja  erittäin onnistuneet piirustukset 
kesäsiirtolarakennusta varten oli laatinut O su u s­
liike V oim an  rakennusm estari, jok a  m yös valvoi 
työn.
Y h distyksen  puheenjohtaja Ida V ih u ri lausui 
vieraat tervetulleiksi, jonka jälkeen  siirtolatoim i- 
kunnan puheenjohtaja rouva B rander selosti siir­
tolan historiaa kuluneelta ajalta, mainiten m iten 
ensim m äiset arp ajaiset kesäsiirtolan  hyväksi tuot­
tivat puhdasta tuloa 25 m arkkaa. M utta jos ra­
haa oli vähän, oli intoa ja  uskallusta enempi, jo ­
ten n yt seistään om assa tarkoitustaan vastaavassa 
huoneustossa, jonka on arvioitu tulevan m aksa­
maan 150,000 m k. ja  siitä suurin osa onkin jo 
omaa.
O n n itte lu ja  N aisyhdistykselle  esiintuotiin T a m ­
pereen valtuuston, kunn allisjärjestön, K ansan 
Lehden ja  Sos.-dem . T yöläisn aisliiton  puolesta. 
Y h d istys tarjosi juhlavieraille  aam iaisen, päiväl­
lisen ja  kahvit. Soitoin, lauluin ja  runonlausun­
noin kului päivä nopeasti kunnes oli lähdettävä 
paluum atkalle. S euraavan a päivänä ilm oitettiin 
50— 60 hoidokkia lähtevän Ruskeapäähän kesä­
lom aansa viettäm ään. Y h d istys on saanut k au ­
pungin valtuustolta 30,000 mk. kesäsiirtolalleen 
ehdolla, että yhdistys sen edestä sijoittaa väh ä­
varaisia  ä itejä  lapsineen kesäsiirtolaansa.
O nnittelem m e tam perelaisia saavutuksensa 
johdosta. P aljon  on tarvittu väsym ätöntä työtä 
ja  ponnistusta ennenkuin on päästy niin pitkälle, 
että on uskallettu ryhtyä niin suuriin ja  kauas- 
kantaviin  toim enpiteisiin kuin m itä siirtolan y llä ­
pitäm inen vaatii. K aunis piirre sos.-dem. nais­
liikkeen historiassa.
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